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Resumen 
El proyecto quiere integrar los saberes que concurren en el ámbito de la filosofía y en términos 
generales de las humanidades. Estos saberes se desarrollan y resuenan principalmente en las 
disciplinas que forman parte de nuestra carrera de Filosofía y buscamos reconocerlos y elaborarlos 
conjuntamente. La fenomenología y la hermenéutica son los métodos del que nos valemos para 
reflexionar. Estos métodos surgen de las corrientes de pensamiento contemporáneo más relevantes. 
Ellas ayudan a realizar nuestro objetivo teniendo en cuenta los modelos y paradigmas 
contemporáneos. De esta manera, el proyecto además de integrar los saberes disgregados en la 
diversidad de disciplinas y abordajes en una comunicación que enriquezca cada uno de los ámbitos 
propios, se orienta a reflexionar los problemas fundamentales de la existencia humana y su sentido 
en un nuevo pensamiento que atiende al modo que dichas cuestiones son cuestionadas o 
propuestas en nuestra época. 
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